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B E L A : P R O V I N C I A DESLÉON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Lnogo que los Sres. Alcaldes 7 SecretttrioB reci-
ban loa números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán qne'se fije un ejemplar en el s i -
tio de costumbre donde permanecerá hasta'el recibo 
del número siguiente. ¡ . . 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá -verificarse cada año; 
SE PUBLICA LOS LUNES MIÉRCOLES. Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL á 7 pesetas 
50 céntimos el trimestre y 12 pesetas 50 céntimos al semestre, pagfe-
(lo* al solicitar lá snecricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. , 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto Ins 
que sean á instancia de parte no pobre, se insería-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de Jas 
mismas; lo de interés particular pnWio el pago (íe 
25 céntimos de peseta, por cada línea de inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del día 24 de Julio.) 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DB UltilSTIUlS. 
S S . M M . y A u g u s t a Rea l Fami l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad en su i m -
portante salud. 
G O B I E R N O D E P K O V I N O I A . 
SECCION DE FOMENTO. 
Terminada' l a t r a m i t a c i ó n de los 
expedientes'de registro de las minas 
de cobre hierro y hul la nombradas 
Enrique, Impensada, Malla, ¡Segunda 
y Anlonia, s\tas respectivamente é n 
los pueblos de Valdeteja, C á r m e n e s , 
Mal lo , Canseco.y Veneros, regis tra-
das por D . R a m ó n de Nor iega y A l -
varez , ;D. Hermenegildo Zaera, c o -
mo .apoderado de D. André s de Isa-
s i , D . Manuel Mallada, O. Marcelino 
López y López y D . Facundo M a r -
t í n e z Mercadí l lo , por providencia 
de esta fecha he acordado aprobar-
los en conformidad & lo dispuesto 
en el art. 36 do l a ley reformada de 
4 de Marzo de 1868. 
Lo que he dispuesto se inserte en 
este per iódico oficial para conoc i -
miento del públ ico . 
• . León 21 de Jul io de 1884. 
El'Oohernudor. 
Del irar lo de.la C á r c o v a . 
"COMISION P R O V I N C I A L . 
Anuncio de sutasU para las oirás de 
carjrintería y pintura con deslino al 
Salón de Sesiones de la Diputación 
provincial. 
E n el dia 22 de Agosto p r ó x i m o 
á las doce de su m a ñ a n a t e n d r á l u -
gar en el Salón de Sesiones de la 
Comisión pro.vincial, ante el S r . G o -
bernador de la provincia ó Dipu ta -
do en quien delegue l a subasta do 
obras de ca rp in t e r í a y p intura para 
el Sa lón de Sesiones de l a Dipu ta -
ción provincial eu el Palacio t i t u l a -
do de los Guzmancs, con arreglo á 
las condiciones que á c o n t i n u a c i ó n 
se insertan. 
E l tipo para la subasta se rá e l do 
11.316 pesetas y se verif icará p o r 
proposiciones verbales y pujas á l a 
l lana, terminando el acto á l a una 
en punto de l a tarde, y a d j u d i c á n -
dose provisionalmente el remate a l 
• que haga la m á s ventajosa. 
' Para poder optar á l a subasta es 
necesario haber entregado a l P r e s i -
dente durante el acto u n pliego 
abierto donde es té incluida la c é d u -
la personal del rematante, y el res-
guardo de haber consignado en l a 
Caja provincia l una cantidad en 
me tá l i co igua l ó mayor del 5 por 
100 del tipo ó sean 585 pesetas 80 
c é n t i m o s , cuya suma se rá devuelta 
desde luego á los que no se les ad -
judique la subasta, elevando el me-
jor postor á 1.131 pesetas 60 c é n t i -
mos el depós i to , tan luego como se 
le adjudique el servicio. Queda ex-
ceptuado de esta ampl iac ión de de-
pósi to el que tenga establecimiento 
industr ial abierto de ca rp iu t e r í a ó 
pintura, y se halle a l corriente en 
el pago de sus cuotas de Subsidio. 
Pliego de condiciones. 
1 .* Para ser l icitador en esta s u -
basta es requisito no hallarse c o m -
prendido en n inguno de los casos 
de incapacidad á que se refiera el 
art. 11 del Rea l decreto de 4 de 
Enero de 1883. 
2." Se rá obl igac ión del contra-
tista el dar terminada la obra á los 
dos meses de recibida la comunica -
ción en que se le adjudique. 
3.* S o l a m e n t e erir ,virtud de 
acuerdo d é l a Comisión p rov inc ia l , 
notificado por escrito al rematante, 
se podrán hacer variaciones en l a 
e jecución de las obras, en cuyo caso 
oyendo al • Arqui tec to-Direc tor se 
soüa la rán los nuevos precios, con 
los cuales s i no estuviere conforme 
el contratista se e n c o m e n d a r á n las 
obras por a d m i n i s t r a c i ó n á quien se 
estime conveniente. • ••• 
: :-4.V-:LoB'pagos se h a r á n al c o n -
tratista por certificaciones quince-
nales que expida el Arqu i t ec to rDi -
rector, y-el saldo y devoluc ión del 
depósi to se h a r á a l terminar el plazo 
de g a r a n t í a , que es el do dos meses 
después de terminada l a obra y re -
cibida. 
5. " E l contratista no queda obl i -
gado al pago de gasto alguno de 
expediente, y s i tan solo á la eje-
cuc ión de l a obra con arreglo á es-
tas bases, a l i>royecto, plano, pre-
supuestos y pliego de condiciones 
facultativas, que e s t á n de manifies-
to en la Sec re t a r í a de la D ipu t ac ión , 
como t a m b i é n obligado a l pago de 
l a c o n t r i b u c i ó n de Subsidio como 
ta l contratista. 
6. " Verificado el contrato á ries-
go y ventura, es improcedente toda 
rec l amac ión de aumento de precio, 
y las faltas de cumplimiento del 
contrato, d a r á n lugar á l a r e sc i s ión , 
que aco rda rá la Corporac ión c o n -
tratante. 
León 16 de Julio de 1 8 8 4 . — E l 
Vicepresidente, Manuel G u t i é r r e z 
R o d r í g u e z . — P . A . D . L . C . P . : e l 
Secretario, Leopoldo G a r c í a . 
drones de todos los individuos de 
, esta c iudad, que con arreglo á la 
I ley de 31 de Diciembre d 1881 de-
j ben contr ibuir por c¡ expresado 
. concepto en el a ñ o económico de 
1884-85, l a Admin i s t r ac ión , eu 
cumplimiento do lo dispuesto en ol 
art. l í del Reglamento de ia m i s -
ma fecha, ha dispuesto anunciar 
al público que dichos documentos 
se hallan de manifiesto en el local 
que ocupan estas oficinas por espa-
cio de 10 dias, durante los cuales 
podrán reclamar de agravio los c o n -
tribuyentes que se consideren per-
judicados con las cuotas que les han 
sido s e ñ a l a d a s . 
León 21 de Jul io de 1884.—El 
Adminis t rador de Contribuciones y 
Rentas, Victor iano Posada. 
OFICINAS D E H A C I E N D A . 
ADMINISmClON 
D E C O N T R I B U C I O N E S Y R E N T A S 
de la provincia de I ,eon. 
Impuesto ejuivalcnte i los suprimidos 
de la sal. 
Terminada l a formación de pa-
ADMNISTIUCIOX 
D E PROPIEDADES É IMPUESTOS 
de la provincia de ILcon. 
C i r c u l a r . 
Consumos y cédulas personales. 
A pesar de lo prevenido en c i r -
cular de 2 de Junio ú l t i m o inserta 
en é l BOLETÍN OFICIAL n ú m . 146, 
son varios los Ayuntamientos que 
no han remitido á esta dependen-
cia los expedientes de arriendo, en -
cabezamientos parciales ó g remia -
les y repartimientos vecinales v e r i -
ficados para satisfacer sus encabe-
zamientos de consumos en e l ac -
tual a ñ o económico de 1884-85. 
Avanzada como se halla l a época 
para que un servicio de tanta i m -
portancia quede termindo, me d i r i -
jo por ú l t i m a vez á los Sres. A l c a l -
des de los pueblos que no han r e -
mitido los expresados documentos, 
á fin de que lo verifiquen eu el m á s 
breve plazo, pues de lo contrario 
| esta Adminis t rac ión se verá en la 
imprescindible necesidad de expe-
" la X 
i 
di r comisionados plantones que es 
lo que se trata de evi tar , para no 
causar ve j ámenes & los pueblos. 
": Este recuerdo y demás adver-
t é a c i a s , M ' dirige,n> igualmente ^ara 
aque l íos Á y u n í a m i é n t o s ; que no 
hayan remitido tós padrones ¡de c é - . 
dulas pévsoinaVe^. ",. •> - -í .. ••• 
León 21 de Jul io de 1884.—Ama-
lio G . Monteros. 
mmmaoji w. u a m k 
DE LA. '* 
PKOVINCIA DK LEON. 
Clases pasivas. .. 
Con'e l fin de que los individiios-
de clases pasivas no' sufran perjui-
cios é n ' el percibo" de sus haberé 's , 
e¿ haca precisó,' qtie' ios óblig'ádos 
& prepentiu' las fés de estado ó exis-
tenci¿i"ó 'éúali iuiera otro docú inónr 
to justif icativo por alta en n ó m i n a 
ü o t ró l concepto, ló verifiquen , á 
esta oficina, desdo e l d ia 25 a l 30 del 
córriéfft'e,¡ c e s a n d o e l astema>alQi<-
•sivo dq- .presentar las i fés de vidaiísfl 
tiempo de ven i r . á realizar él cobro 
de sus ¡ haberes; :advirtieudo( é ' ' lbs 
individuos do tan respe tab lé clase 
que siidejaren de presentar los.do-
cumentos anunciados' en tiempo 
prefijado sé l e s ' s e g u i r á el perjuicio 
que 'haya ' lugar y sus • reclamacio-
nes, se a t e n d e r á n solamente para 
las n ó m i n a s del mes siguiente, en 
ctimplimiento de lo que previene el 
art. 9." y '13 de l a Real orden de 5 
de Ju l io de 1853, hac iéndo les !p re r 
«en te que el día que presenten l a 
féde!éx i s te r ic ¡a , ' sé les e n t r e g a r á la 
papeleta'pnra que puedan percibir 
sus haberes,' tan:: pronto 'como fe 
obra el pago. 
León 21 de. Jul io di} ,1884.—Joa-
q u í n . B p r r i s . ' 
... ...'•.—.:--L „:.¡__; 
AXTOENCIA D1 !L TERRITORIO. 
~ . • •n ,. 
SECUETABÍX'DE C10BI1ÍRN0 
D E LX AUDilSNCSA.' t E B n i T O R I X L 
- , ."" I;; ;DB-,VALLADOLÍD: . ' •. 
• i : i i i -
'• • ' '' : . i AmitcioJ ¡ •<>" '.<:., 
Halíándóse vqc'anfc la plüzf Se 
Médico íuvénse del' Juzgado di j /pr í -
jnera iustáricia de' Ponforrada.' do 
ó rden filel l imo . Sr . Presi 'ápntc. de 
esta. Audieuc ia Territorial se.anun-
cia,su.;provisio.n por.el t é rmino ;do 
IS .d ias j .á contar: desde que se . iu -
.serte el presente en l a Qacel¡ide:Ma-
•ériii'Mdito de que los aspirantes 'ii 
ella dirijan sus solicitudes doct í -
me í i t ada s á dicho -Juzgado; c'oivfór-
m'e ¡í f'o'prevériido'en el Réál'-Á'ecré-
• t ó de ; fS ' dé ' Míiyo do 1802, •' f ór.d'é'h 
''del ^btófernó'do' 14 'de Mayo de 1^73. 
A-íillaclólíd Jul io .:l¡>"(íe 188^ .— 
Quia t in Peyn Calvoi . 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Se flrijcédjj.vá la 8¡ iMÍi l | tWl{¿j^; 
tramo^ de madera d e & n r a ^ é / s d b ' r d 
el rio T u í r t o f é*u S a t g ^ ' r t t á W ' d e 
Vega , {bajri\él tipo d e ^ 3 9 j M pfi -
s é t a s . L<|»;í ¿ ¿ s - Y . 
E n l a Secre ta r í a del A y u n t a -
miento do San Justo de la Vega , 
e s t a r á n de manifiesto l a memoria, 
planos, condiciones facultativas y 
económicas y presupuesto de la 
'0.braÍ!0'bjeto de;)a ^ u b a s t a „ .• 
E s t á " tendrá i lügaf e l fli.a Í 26 <de, 
Agos tó p r ó x i m o á ' l a s doce de l a 
mañana . .y_en el salón , de sesiones 
de dicho . Ayuntamiento , bajo la 
presidenefif» del Alcalde , Teniente 
Alcalde ó Concejal en quien, dele-
gue, (jon asistencia de otro Conce-
j á í d e i i g n a d o . p o r el Ayuntamiento . 
]A's1_mgpq§ic¡oties¡ se, h a r á n en 
pápél.iseliádo etí' pliegos cerrados, 
a r reg lándose exactamente al a d -
junto'modelo y la cantidad que ha 
de consignarse p r é v i a m e n t e en la 
caja del -Ayuntamiento.-ó en. la g e -
neral de depósi tos ó sus sucursales 
eWo '- 'gíii 'antíai jpara1' tornar pá'rte 
dnila. 'subastatíisSrá, ' de' 293: pesetas 
96 . c u t i m o s , equivalentes;al,5;.por 
jipo.ijel'ti.ppi.señ.alaílqi. ei^' metálico, ó 
en valores'del É ^ a ó , ' c b n 1 ' á r r e g i o . Á 
'16'pvéveiiidd'en el Real deéró td de 4 
'dB El íé ra toVlSSSj ia r t i eu tos 12 y 13 
debiendo acompañarse".A cáda pl ie-
go e l documento.que. acredito. ha -
bcir, üenklfípk» ^ste depós i to , y. la c é 
diilá dé vécin'dad del p 'fópónente. . " 
l ia fihrizá 'défi'nitivá qííe consist i -
rá en el 10 por 100 del presupuesto 
de contrata,se h a r á ep la misma 
forma , ,yc tmdic iones , establecidas 
para la pí.pyisional.. : .r.M ,' ., 
. " . l í o po.drán sor ctfntratistas''los 
cotó'pVendidds' en el aTt.;TV'dél Real 
decreto' citado 'de iüd 'e Ené ró de 
1883. - i . , • • • „ • . . ; v i r i ü . y » 
L a ob.r^ deberá^quedar terminad? 
en el plazo dé seis meses á contar 
desde la fecha en que se haga' fi! r e -
planteo, y el p lazo 'üé 'gHVántía se rá 
deocho.mieses..- »'• '••-.'••í 
- ISerán. d e j c u e n t a i . d e í . c o n t r a t i s t a 
los g^stoK del replanteo con arreglo 
á la RÓ.nl orden dé . 3 de Noviembre 
'de 1881. ': ' " • "., :'" •"' ' 1 ' 
" Elcdr i t r i i t i s ta ' s e ' o b l i g a ; ! ' é l é v n r 
-las'pilas'de'.la 'parte vieja liasta- en -
.rasjar con'Jas. n i ievas , ' (n t íd ian te :p¡^ 
íSupucst(;,.^(}ic¡onal, que,¡ge,fovm^rí 
,opor túnabaei i te sin q u é en ^ ¿ n n 
caso' deba téderéfe en ' c d e d t ó 'este 
aumento para los efectb's'Hél art. 60 
•depilas" Condiciones generales' para 
ilas con t ra tas . - .dé miopías.4 púb l i ca s 
aprobadas, por. Realiijl^pretoiijjpjlp 
:deJulio(le ise,!;.,',,( .„ V..í* 
'La ' esc r i tu ra ' t í a contrato'se<6tot;-
<^aiS:'átttécualqu'íer!Esci'ribiittó:dé'líi 
ciudad de Astorga/ í t íontrb ' do los-liO 
siguientes dias al eu que S6'«omu>-
;i>ique, a l rC9,ntratjsta. ja aprplj^qion 
del rjsmato.' ' , " ' , . ' ' ... 
S'é'. da'rá'SiriBCipió áMá lleÉü'cío'n 
'deUá^ otiras' d'éntí'O-'Üet-féríaiftiV'ífe 
15 dias;' ique' . 'empezarán. '¿•ie(intar& 
desde l a prupia feclia,- 4ebiendo 
darla», ¡por. tatmiuadas.-en. -el plazo 
profijano en las condiciones. 
Se acroditai 'a::ali,cSiitrat¡sta el 
importe.de lasxobras ejecutadas,en 
cinco periodos,, á¡medida queise eje-
cuten obras que importen la quinta 
frarts <lel,piresupuosto; rese rvándose a ul t ima quinta parle para cuando 
se reciba ¡a obra, advirtiendo que 
el: 50 por '100- del presupuesto de 
contrata que corresponde satisfacer 
al Ayuntamiento será abonado por 
ésfe no en metá l ico siuo en tras-
portes temateriales y maderas. 
Sao JKsto de la Vega 16 derilulio 
aSí:r6#4rEl Alcalde, Pablo Cof-. 
de fó . 
• M 
Vodelo de proposición.: 1: 
, ., , i -
I . p . ¡ tfa:. N . ., v^cipo aeJSii 
en t é r ado d é h i n u n o i o publicado cbü ' 
| f e c h a . . . del-mes d e . . . y de las 
condiciones que s é exigen para la 
I adjudicación en públ ica subasta de 
| la 'obra de nueva cons t rucc ión do 
- los-tramos de madera de<-un raen te 
sobre ' ,eí r io Taer to / ' en San Rái^iSn 
d é l a Vega,"se conjprbinete a't'omar 
á su c a r g ó la referida obra, con ex-
tricta'sujeciira á lós é x p r e s a d ó s T o -
i quisitó's y condiciones por l a ' can t i -
| dad de. . . . (en letra.) 
i Fecha y firma d ^ l . p r p ^ ^ i t e ^ '"' 
¡ Extracto de los acuerdos tomados, 
| en las sesiones celebradas-por el 
j M . I. Ayuntamiento durante el 
mes de Mayo ú l t i m o . 
| (• SESIÓN oft'DÍ>(ÁitÍA,:nÍL n i i l ; ^ ' : ' 
Presííéjicia del 'primer 'Tcnieiiié1' ¿i 
Alcalde, D . joiijnin, 'Roítrigñei del 
"'';'_' '•[" mié. ';' "'• ']"• 
Se abrió l a sesión. con asistonci^ 
delos.Sres. Armengol, |Ca,mpo, FeOj 
Llamazares, P a c h ó n , An iño , Cubr í a , 
OrdáS:y Andrés . ,, . r •„ . 
So leyó y fué aprobada ;el acta de 
la sesión anterior. , , 
: Como propone el Sr . .Ándrép; . se 
acuerda, dirij ir á todos.- Ips.propi^tiij-
rios de casas en las calles que tíesei). 
servicio, de alcantari l la atontap.carT 
tas,'dan(|o, el plazo de dos ,me?ei, pa-
ra que hagan las.bajadas t ja j .aguíp 
de los tejados,-adyir t iéndoí .es: ; que 
trascntrjdo.- .esto:-plazo,, lse¡ lia.Viielsi 
o))ca', por administraciorti li reiftter 
gráudosa ,o l .Ay.untamiento!ppr j iftér 
dio do u n cánon^unual de. lastoaatif 
dados que.anticipei-i: ..: ,;¡ i...', 
i Q.uédó enterado é l Ay .un t^uúeu tp 
de} estado de fondos. „, .v , i .'..m 
Se aprobó e l -extraqtj) i í le idos 
acuerdos del mea do étw&p .... .. J-J 
-! yistto el .informo de. la^ CJomisioli 
doJnstr.uccion,- .so 3C'ue.rda:jq]ia>il& 
•dotación de material.do' l a .Escue la 
;de n i ñ a s di;l Puente-del' Ciistto;-.sea 
la misraa.que: lá del anoiqnteriBr.oí 
• .ISeiapróbar'on los: dictáuíeneB; de 
la Comisión • do . Consumpáii co'néei-
-d ¡cndO:u :D^Mar iano NuñiOZiAiénas 
/depós i to !domés t ico ¡doa trigoji yKp 
JJ.: Ramón Garühi Aivanez;i dgpqsiíío 
de hulla eu las iumediacipnes de la 
E8tac i<»i l i , . ! - 'M, ' ' "V, ' - " ,^"V 
- u F a s ó á-Ainfermeide la : .Coniision 
cespeotivi u ñ a soiiei tuil c u q i t ó dofa 
ifranciscío Fierro pide, pcrmistapaip 
'abrirjálgnnos:huecorti:e 'n l ^ f ad i adu 
•del : p a t a d ó r del S o l : : ! :. I ! J t « 
Se concedió á los .vecihos de: P a -
•iiadilla.ol-trigo: del Pósi to q u é - h a -
¡hían solicitado. ' . ' .-i J : , ! : 
- . P a s ó á informe' de la .Comisión de 
P o l i c í a y Arquitecto, uua- solioítud 
cu que D . Nicolás Mart ínez Cabezas 
pide permiso para reedificar, con su -
jec ión al plano que presenta, l a fa-
chada de, l a casa n ú m . 37 de la c a -
lle de la B ú a . : > 
¿> Se acuerda ^eü-v i r tud de l^s r a -
zones expuestas é r i ' upa cómi jn íca -
c i a l d b l a i í l x c m a . f Dipiutíjción. ;p ro-
V i ^ i á l , 'desistir de l a competencia 
entablada con el Ayuntamiento de 
Cacabelos, sobre mejor derecho á 
i n c l u i r e n s u s respectivos A y u n t a -
mientos a l mozo Dionisio Corral 
P é r e z . 
Pasó i informe de la Comisión de 
Polic ía y Arquitecto una sol ic i tud 
~éu que D r Nbfbérto'" Aréva lo pide 
que sé rebaje él preció dado á una 
de las parce las te la calle de San 
."terqelb."' . ' : .f ' ' ' , '™'': . ' : 
¿i-i Sé ' .aprúepa .el .diotáméri"de la C o -
"iñisióh 'dé1 Pósi tos ré fe tén te á la for-
í ma en quo se ha.do solicitar él t r igo 
dél"de: é s t a ciudad'. 1"." 
Pasó á ' informe' de la Comisión 
respectiva, la instancia en que don 
Juan Fr^jlé f i ide[perHlÍ6o piira refor-
mar, con sujeción al plano que pre-
senta, la fachada de la casa u ú n . 62 
de l a csille- d'e Santa' A n a ; 
;.Sp,-aceptji. ..parecer de. l a C o m i -
sin de Hacienda, proponiendo que 
se. hagaj A .metá l ico ,1a c.onvei'sion 
d é l a ebrpe tá iiíVm; 43.Üó bienes do 
p'fb'piii'sdél ü y u n t a m i e n t o ' ; 
Y se levan tó la ses ión . ' ' ' " : r 
SESIÓN ORDINAHIA DEL DÍA 10 
Presidencia . del, primer . J'enientc de 
Alcalde, D . Joaquín Éodriguez del 
Vnlle. 
Se^alirió esjta sesipn^que.se cele-
Jira^^qn, ¡jrreglo. ;j ib ^dispuesto en 
f\ -párra'fó2.° díjl ^ar t ículo ' í64 "dé l a 
,leyvmfln!ci[)á.lr con 'ásistéjicia (le los 
'Sfé's. Róbiés. 'CáiniJóí Diez Llamas , 
%^Vno>' '^^lr ' fé%and¿z'Clií) i i&iKár8é' , 
'Á'n'díés'y térin'andé'z 'Pachon'."" 
'"'Sé l é y á ' y fu'é'aprbbSda^el heta d é 
°lai«8tían'iiini6i)«rl-" ™ ' ' -'I " . 
- Coíiio'firoijdinj'el'Sri' Iachon, . . se 
•acderda'-ádíjuirií doce facoies . para 
e l alumbrado .público.. \.:y::rV. .ti ,'; • 
- i . A ' . p.v.Bp»?stadal S r . Andrps, a ^ t ^ 
4$,el !Ayuiitaii)i.entq re¿la.ii|iar. de, l a 
jdtgracion¡!de. las . l iqrqs de- c.orrop,.y 
P^ir^úe^pce^pl.i^ta^Jifojj^ifin-
rto de los, tf enes piistós.,,.. '4 . ' ' 
Sé' 'autc>rizaai, 'P),ésideiiitér ,de',lá 
Comisión de Pol ic ía 'para que o r d é -
Síé 'lá' reparac ión de lá 'facliada1 del 
' l ' o a t r ó ' y de ' la c á s i ' c o n t i g u a i 
Se autoriza al Sr: P r e s i d é n t ó y a l 
Sr . RobiéBi ' i^ra 'que ' -sd ' pó'oigan' de 
acuerdo con B-^Cayo y D . José F e r -
•liátf(léi#Rbble9!-"reBpécto del precio 
que.so .hade dar á la.casa. .qua po-
seen / ib\ la RiSconada de'S'/.Marcelo. 
Quedó en té rado el Ayuntamiento 
/ 'del cstúdó'do'fond'os, y d é ' u n a carta 
^derUtho1.' S r ? Di rec to r ' dé 'A'dminis-
ititfClOivíocat ofreciendo act ivar e l 
expediente . ' 'de l . ¡emprés t i to y se 
acuerda dar Jas-gracias al S r . G o -
i heru'adoiv.por cuyo conducto se ha 
recibido !a carta. 
Se aprueba, e l d i c t á m e n derla, C o -
misión lele P0Uc{avev qiie se propo-
nen Iss'obrasjqije se han de: e j é c u -
tsr.para laírefeomposioibp d e f c a i p i -
$6 d * CarBa j i l . • — - - ' " - ~:; 
í Sejacueeda-qie pase°á ii&wgg» de 
l íGo in i s i oÉ de Pol ié ia y Afqüí fep to 
una instancia e á que alguaos, y é c i -
nos de l a calle del Pozo ' p i j e ñ ^ a e 
sé prolongue hastd ' i su | respectivas 
casas la a l c a n t a r i l l i d<5 ;]a.ícál&j de 
los Cardiles; r - ' - - - : : 
: Pasó á informe dé l a ¡misma Go-
mision l ina sol ici tud de- D , Manuel 
Méndez, pidleifdo l i g e ^ c l á ' . ' - p a r a 
construir una casa en las in inéd ia -
Ciones de l a (franja. 'V ¡ «,•}>•': 
"•Sé^aprobarpn j los inj|b)rm'es; de la 
Comisión do . 'PoUcmyi ;Arqui tec to , 
anto rizando l$s obra; sol jcitatlas por 
D . Fr'ánr.isco;Piérro-,--EK- ^(uan F r á d e 
y D . N i c o l i s ' M a r t i n e z J | ' ¿ ¿ ¿ • ¡ 
Trascurrido e l plazoipara—recla-
mair dé l a ve i j t á & io^t^rrenos. so-
brantes del cé tap i t t ec io 'y 'no 'bab ién-
dose producido í e c l a m á c i o a aj^una, 
acuerda el l y í m t á m i s r i t o - ' q ' u é I se 
enageiien én'SüBffstá púb l i ca , ; p ré • 
•v¡a:tasación del íácul ta i ivoi í r . - ;11 
Quedó enteradó-el-AyúntaTmelnto 
de lo recaudado, po re íS imp .ués t a de 
sitios durante el t e r c e í t r i m e s t r o del 
actual año ecónpmibo; :y;se acuerda 
q u é ingresen en arcas Ia¿ fíí pese-
tas y 27 cén t imos que ha producido 
el impuesto. 
S é acuerda que por ja- Sécfé la r ia 
sé remitan los antecedentes que ''te-
Sama, una empresa de , Barcelona, 
dedicada á es tabíecér e l ; alumbrado 
de gas. í s, „' ... 1 
Se aprobó^eljiijforme d e j á í b m i -
sion de Policía y -Arqu i t^o to-hac ién-
do alguna reSajjajCri la ta&acjon dada 
á í a parcelo de Ca.calíeíie S'iMíi 'celo 
contigua á la ' i ^  "o-
tar 
la¡E$caler)í la .se Ja hftn ocasjona.dpíj 
- (Pasó & informei-dtí 'li' QomiMsw 
respectiva l a ^tí]ifcj¡tua.)éiíll:^aé,!cKiK 
Jpse.^.González .pidej'permjs^j'jj^r¡a 
hacer alguna? obras en,'su.<i^,Á§ 
l a ' caUe 'de í rCid . , i > j .» 
Queda enterado el Ayuntamiento 
de una- Real órden del-Miaisterio de 
la GoSerni ic ión 'pbr ' lá ^ ü ó ' i é 'devuel-
ve e lmafiuscr i to reforeote al-descu-
br i jp ientp j^pl iypjAf l^ i !^ ^ ^ f ^ í a - Á 
l a Corporación las gracias 'en n o m -
bre de S. M . el R e y . 
Jfib'Jjueda ásjtiíiátjhó] d ^ g ^ i " i R ^ 
orden ael mismo Ministerio, deses-
timando l a alzada interpuesta por 
el Sí.- '-A'Ióáldé'enilaíi 'eidlú'Éiotí del 
Gobierno c i v i l de-esta provincia , 
r ^ e n t p . ^ l a ^ e ^ v y u ^ a l í ^ j d i e ^ p i j a f l o 
las i inmediac io i iés del,]jaseo:del<0ál>': 
Sín'Sqb^las 'cueÁtijg ^umpj&algs . '&l ! 
aflo iSg? 'ü | f883',.|:': ¡ V';,•,'•:;<•'•ri 'o» 
í^Tráscnrridojel plazo spara iprodu-; 
c i r Wclamacrbh'és1, ctíntíf.i' ia 'á l jneá^ ' 
c í t ó ' d é ' W '(íaíie j'd'é ^asbaib'rfa';'y 
np'J .^ aVijjndóíc / gC0.^1?'^I^QWi'». 
qu9qa^ptQb!Mto:.dctSiutivAiDen'(e.il«r 
nueva línea¡i : i : . . .«¿ ' ¡9 ! • ,:-\ •• .¡K'ti 
•' 'Sé'''cbnceiié!í áégú'n 'pVópóri'é ]Ji -Ccíi 
liilsipn'de'Pbjfdfe^íi; p . ' t ó tó^e i j i f én f ' 
de!;,' .licencia- pará'i 'ejéciitar.la'i bbra 
proyectada. . - •: t . - - -
• Se aprueba el informe.delISr." A r -
quitecto munic ipa l p r o p ó ü í é n d b q ü e 
é^o'st iníe la1 rbclli'mación ;dé Di; San * 
t iago Égúíaga'r^y^re'fprente .al pro-, 
cedirniooto quen se bft dp sBg(iir.en 
la íexpropiaoion: de ¡ te 'paga 'nnm ."15 
dé'la ' :éalle de S: Ma íce ló . 
yor'.cpfl^acieríb'.ial ' récjamaciion de 
! los vecinos do la calle del Pozo.i ÍUT 
servidumbres; y . „ . , 7 . r - ^•,, , , 
parce lá .por el.précHo.dé l a t a sac ión , TOWí/fiW''??-^??'!8^1^»» 
sin perjuicio de ios dereefiós d é t o ^ - pa iB^a í i j pa sOjá : ¡as -aguaSi-.qwtí. & 
cero y i c o n los g r a v á n i o n e s y seiv *dwau len . ' '> '•••««•'•••: '•» 
v idwn 'b re sá f lue pueda festaKafectb j ^S£aprnt>)>&e\}pbmodeJ»qUf i f l -
el te r renqj i i íe l a const i tuye. , i I lSÍ?HiM#WMR#Ítt?0.-lf.-^P 
y : s é l e * a ¿ t ó la.sesion.-. . • f { fiJ?TOW.!™A*Íra4oJAse!9ii¡;liif 
•• ~ : ; - • o \ •inine(ÍÍ8(áoiies:;deÍ;p.aseó.dol:Galv,aT 
.. SESIÓN-0|D^ARIA DEL DÍA. 17. | J ^oi iposee.^vl íSinforósá 'naba ' f la t .a! , 
, ¡^¿"ábtfér'da1 qijb pás(!:;unfdr^'é 'd 'e 
cit 'uá en que Ttemigio, ;jJiie&!'^ii>bt^ 
ipida.oncaibiiízamjeiittolpaJ' 106 aftteu-
' ' ibg'db' cbm'Qr/beber-y 'hrdon'f j l lo 
' f ú é i a - É b e ^ S ^ r / M " su bStílb.lfecí'-, 
. ,S f ;C0T)ci¡de ¡lUijifiv^ero.^ipjy'orílgjj 1 
Telino i 'roncoso, ia licencia que so- ' 
l i c i t a . 
Ruso,; i:;infqrn)9! dp ^ , ( ^ i % g i o n 
,re?pacti,t)a l a ' soüq i t i jd on:i(Lnatdppj 
.,Joaq,ui.!> Uuiz pide permiso. p a í » i ! } ^ - | 
_cer¡i>lguna,s ob ras i j ea . . l a ¡ £9|t%a!Í? 
.-.hqb.ita,:'-.-. v ó i v i - , - . , - : - y , í U m .¡tus 
i : - , Sev.-ac.uerda.tquo'la Cpmreipn.,,40 
Policía informe acei-ca de la i prppfl-
sicion del pintor D. Celestino de L o -
ra, referente a l (teCOTado del Teatro. ' 
Pasó á informe de la Comisión de 
Presidencia ¿el primer femeiite* 
41calde. ' 
Se abrió esta sesión, que se 'cole-
bra con arreglo á lo dispuesto en él 
párrafo 2." del art. Í O i d e la ley m u -
nicipal , con asistcncia 'do los sei io-
res Armengolj -Roblesr IGsuppQj A t i -
d rés , Órdás , Feo, F e r n a n d é z ^ S a m a -
zares,. Añino y F e m a n ^ e z í Paphon. 
Se leyó y fué aprobh^a el acta del 
la sesión anterior. ' ! ! 
Quedó^entenado ol Ayuntamicntoj 
del esta 'dp.dé fondos.: ; ^ ii ¡ 
Se aprpbó ;el informo; de la Cpmi- i 
sion de Pqlicia, proponiendo qiie so; 
deses t imó la pe t ic ión de D. Salvador 
Llamas para.que se le i^démií ice do] 
los perjaicibs :que por ' la construc- ' 
cion de la alcantarilla de l a calle de 
t&^mM^íi»...'.} p.-<inoo ,891. 
...QpSdfyeifjjeifl.do e l . í i y u u t a ^ e g j 
4ef,queij^d^tribupjfin d f l i . a g u i ^ , ^ 
i í o s n i t s j j ; ^ ^aljia, h ¿ c h p dejc^pjoi;^ 
^ d i ^ « ^ % ^ ! ¡ ) ) } e i | t o v c ^ | i .4,.Aá%i 
tSSMW<9!i'.» , m w i » » - . ! c h ' r j o H . n i l 
- • Í ? 9 - . W W * Í I . w m f % t > f » W 4 - é 
emprevistos, 4b pesfeta's y 4^,pgz)5 
timos, importe de los sellos de r e c i -
bos puestos á ' los i ib ' rámientos que 
jH'st¡fiban)lá fciteúla' ImtífüciilabMel 
ejeri;ició-;deíl882iá'.1883Jii!i mlv\ 
xuYJs'edevaa-tó'lii.sesibni'r. 'o .ciii¡f,a 
-PHÍ r-io:-;;-;'! ''!- -•••:!'. r'-.vA'v.'l ni-. 
w ~ : \ ' M : ' . • T> i - w - . • f . m . i d c i t 
foMiérlcW-tiflKr^ñMerVlbmMi! 
• • r sil üttiJcl/. .(I <i'i 'nitiuin 110 
(.,S^:a^rióiesta^e_sjpn,.,q^efpi¡pg\fc 
br^enj .yif.tijd rte ^ ^ j ^ u e ^ t ó . ^ . , , ^ 
árt..',§.j°jdel peg ia iÁen to^de j j a J^gr-
porác ioq^con , psist,encia„ de .196.^ 0,5 
ñ ^ p s , (, A r m ^ g q ^ . ' ^ q ' ^ s , . , j j j j j j j } ^ 
nandez,,^|>phpn, D l b z . ^ j ^ ^ ^ ^ ' d ^ p i 
y C u b r í a ; ; . .,,,;r „ > , ; , , . _ (I 
la^esipu^ntéi-ior-.,- ....I.:11,;.r¡ 
'..Como.prpppijp ,el Sr . . Llat^as, sg 
nombró una p b ^ i s i w . e s ' p e c i a í js^jñ^ 
^ a ^ ^ d e . ^ b l i » ^ ^ . ^ ' ^ ^ ^ ; ; 
n p ^ . d e l ^ r q . u i t e c t Q j m u n i c í p a l ^ p a r á 
^ue,;ipfoyn)ei..acprc^,dé;1.0!3.pej.i^r)ig 
que .ppeden. aparre.ai; '4 lar.Sjiiud;,!)^-? 
bl ica pl.cub.p.y inuíaila.SeJ.á^Cftji^ 
d p . s a n ^ r p p i p i ; : ; , , ; ; - ! ;•, ; ; , ; " B ^ . : } 
. f?)><>}% PSopppe ,el. , 3 ^ 1 fiígJMjjljf 
a i U t o r i ^ ^ ' n ' g ^ i j í ^ í i i i l j í , ^ , 
4eJas1I íe^etasf! ; .1 , | ¡Yi , : ' | ^ u;¡0 
del estado do fondos M i ' r r r ,1'0 
poiipi^,¡¡i. !\n.tp( oi'?.,.I4?,vr; 
por oí profesor db m u s i c a ' l j . J i a n u o l j 
Ballesteros., . „ , , . . , . , , 
b r a d o c r i n D. C a y o , j f ! f l , , . ^ o | | ^ e r -
,napi!p^:.pqblp^.,p,a,r^((p ^ i ] | ^ i a a | 
ide-laiCasa'nAffi.'.'iiijÁe-MjSn.llp,.^!!!-1 
- c ó n a d a i d o ' S i : M a T ( ) b l a ) i í u é : a p f ó b a d 9 . | 
ido! 
^m''jefeí)ío:i!aHi!í»iqn ¡ j h p W l á o j 
i'cdntigo'ar'liVIa'Íjasi' núlinliilíñ) deiilal 
- e i n } ! dd's;!»aK(a»? «^'i» !'h ¡ 
í Ü f e 'jlvpbíiiísi^il^ ^ ! ^ ' 4 ) ! Í Ú 9 . ! 
-pi!o'()bmeirdola3!:hi»bit4cioíifiS!íd.<íiila 
citSK qa,e!'fuíí:dol''dlfunto éi.'QettOa-
M'p'sc ha dé iiistiiliít la! óébíh^Hfel 
FiéXcoptras'te': ' ' / . ' . f 'r / ' 
Se acuerda vemitir una nota del 
í t eb íWft f ty» ¡ ^ P g ^ f i b o y E s t a d i S f ; 
^Rj-mcl.-rJ ROOIIÍ!,: oysn-: . .•; .1! u 
Se acuerda asimisinp que pfisen á 
fiííftnW.. Hlfi<tei ^ qfni? '0.^ ' de Pol ic ía 
lí&BIfiBR^fAbRes, .presepta.d^',. para 
la.ppJqcacip^jfJe ..adpqujpado „en l a s 
Sfi'l?8i J i fe 'opla'piaflíon-idpl Maestro 
¿gJji.-Espupla de.Páryújós ' . /pi j i iendo 
SWífl'fi?':llPBf!!1,! ,aig<ígáj¿(pfe^w ,,611 l a 
Stf^fift^'* • ' , . ^ 4 .".{,',:.'• 
l íc ía y Arqui tec to , s'e'au^or¡gá(íÍ.^p-
de l a calle d ^ g ^ t j » - . C f u ^ ..tiep,?, i l a 
«IfWMtó W f t í ^ ^ S F ^ ' P » -
Cb^9SrJ?n?tea<,-í»,Si!?.«lÍcita. -en l a 
go ísñan'i jifift ¿Wipsiwf 'uii 
que habita é n ia Plaza Mayor . 
(•^jiedq,!nt^raejo,el Ayun tamian ib 
Sjjgzif. pijjjfo. como, a f i l i a r ¡de . l a E s -
c^ef^^c^e^eiital.idej.nmos' d e . e s t a 
ciudad. ' . .., .^ Vivñ'' -
fifí<W¡fí}f ^ ^ j é l f l ^ ^ S . úiia carta 
tuff.a^, ó ^ I í c W ^ . L e ^ n ( e n c |ué d á las 
P ^ ^ s ^ g ^ ^ l j E e i i i d ^ l á . ' e m p r e s a 
p í ^ j j u ^ j j i i r l p s ' t ^ e j j e s m i s t o s . j ' . ' 
prese 'utacioáes l írica^' jia'ra . e l . ínés 
de J u n i p . . , ' ' ' ' ' " " • ' ' ! ' ' 
, T s e levah t 'ó . l á s e s i ó n ! . 
i > . : i . o t m m DVIJ-Í;,']-'-! a:-.;. ; - ; u f ) , 
.., j , p í l p ^ O f l R f j S ^ g i ^ . p E L l p u 2 8 , , 
.•.:,•;(!.) K i i r n i E i T " • i n ' j r i . ' J i-- ' • 
Preside/icm é f f & h W . ^ S : M ¥ P t f ? 
;-.[ onp Z ñ o é t á f a l P k i. s \ 
íiSel-a()í¡íi>lii';sfcsfem:i'(íon''asisténcfá 
t tó ' te? efeñiíi'dslAirraeng'oI, : Robles; 
fctfmtyiji'Fao'í A<ninoi"lDieit! Llamas^ 
Cubr ía , Ordúí.Si 'ní lr i is í) Ffernándok 
-Páehohv^Ebwdhdoi iMámazareS y 
íio^eSflGofezalofe'."' '! ' .':.'•:-::• iV) t-.r: 
•<.l:Sl!fiei^Sjí f t t í ^pro 'baaa-e l ; ac ta -de 
l l | p » » « t b r t l ¿ l j f e r t o R » " S ti '•• ' : í . ' : i - : ' ' i ' - : 
üifeñárdajípagari cfm i c a r i o ' a l 
material de c o n s u m b s y u ú n a ' í c u ' c n t á 
-rté>aifí-uh(í6-JffliiÍ!li(eá'quéso;han'"bd-
-quiVldi}opi!i-a!-¿iiiBasVrosHa{aderoien 
••tó'íanltid!idícte-J201-:p'esetaf.' - .-' o ' 
Fué nombrado Concejal cd in i s i r io 
-déf ¡teíteonMotádora," D . 'Marce lo 'Ar -
•mtín&Bl ©aSiroi'H a i RKÍ!) I" ! •>!, 
•w(poíaoc()Kjpffn-ev eb-.^ri-pliV'ñinp^-áe 
acuerda quo el A r q u í i t E c t o i r e c o n t K t -
OÍH la] capa ^ i e i d n , ' ' I a ; c i l l o ^ d e l ' P o z o 
HeKqntesiíilafixteieardilesvippsée-don 
"jUáTCOll)PfcVBKU)1! ¡:i: " . - m ".ip 
A propuesta del m i s m o sefioV.ise 
oicnerf l iJadi i i i i r i rV'- p rev ia - ' sub í í s ta , 
-4:000 spésr i tas ' i te ' Iqsis p a í a nías l a c á -
nteoiniüdniivA Mi t i / ."iJ-i 'o ' j : B;- r 
13-Qií8a<5 enítoradb' e l- t&yñiblomitato 
d e unoBiün Mi¡ 'qab;elHnid; :Sr .TSi íb-
secretario d e l Ministerio de la G o -
bernac ión (Jirjjp/al. Diputado por l a 
-eapitel,-i)art¡cipiind(ilo-que S , M . el 
^¿-,,¡(¡^¡(¡(¡1011(10(61, ^epi-etpi cooce-
. ^ n j i i p . i e s t e i ^ y u u t a i n i p n t ú el t ra -
tumiuutoijlo Exce ienc ia . 
. Lo. queiló asimismo del estado de 
fondos. 
De acuerdo con l a Gumioion de 
Consumos, se admite lá permuta 
que de sus respectivos destinos Ha-
cen D . Francisco Marcos Laborda y 
D . Manuel Oordoil. ' ; 
Se aprueba el d i c t imen de l á m i s i 
m a Comisión referente ál encSbézá^ 
miento solicitado por Remig io Diez: 
Pasó á informe de l a Comisión dS 
Policía y Arqui tecto l a so l ic i tud 
presentada por D." Catalina Mifión, 
pidiendo permiso para reformar las 
casas de su propiedad de la calle de 
laZapater ia . " ! , ' ¿ ' ; r 
Admi t ió el 'Ayuntamien to ' l a re -
nuncia que dé su destí i io hace' e l 
sereno Gaspar Valencia . ' ' • 
Pasó i informe dé la Óomisiót i 'de 
Pol ic ía y Arquitecto l a instancia en 
que D . León R o d r í g u e z Solícita per-^ 
Iniso para hacer algunas obras en 
l ina casa sita en el Arcó de, S a r i t i 
A n a . ' ;_.'' 
E n v o t a c i ó n ordinaria sé ápr'obó 
por 9 votos contra 4 el d i c t á m e n de 
la Comisión de Gobierno en la pro-
pos ic ión del maestro de m ú s i c a , 
D . Manuel Ballesteros. 
Se acuerda que pase i informe'de 
la Comisión dé Consumos l a So l i c i -
tud en que D . Fernando M . 'Rebo-
lledo pide libre i n t r o d u c c i ó n del 
combustible necesario para l a ' c a l -
dera de vapor que ha colocado en 
su fábr ica dé harinas. 
Se acuerda que pase á informe de 
la Comis ión respectiva l a sol ic i tud 
en que D . En r iqüé B o n h á pide per-
miso para hacer algunas obras en 
una casa de lá S ie r ra de A g u a . 
Se acep tó lá modificación que l a 
Comisión de Policía ha acordado en 
el plano del ensanche de l a pobla-
ción, por los terrenos inmediatos á 
l a calle de Ordeño 2.° < • -' i : • 
Se aprueba e l informe de la mis -
ma Comisión desestimando' lo s o l i -
citado por D . Santiago Egu iaga ray 
referente & la cesión de l a parcela 
cont igua á l a casa n ú m . 15 de l a c a -
lle de S. Marcelo. 
Se aprueba el d i ó t á m e n de l a C o -
mis ión de Beneficenciaj proponien-
do la adquis ic ión de todo e l solar 
del C id . 
Se acuerda anunciar que por t é r -
mino de 15 dias se admiten so l i c i t u -
des para las plazas vacantes de por -
teros muncipales. 
Se aéue rda adquirir el equipo ne-
cesario pata los cuatro serenos con 
que se aumenta el servicio desde 1.° 
do Jul io . 
E l presente extracto e s t á tomado 
de las actas originales de las'sesio-' 
nes que celebra este Ayuntamiento . 
. León 31 de Mayo de 1884¿r*-El 
Secretario, José Datas 'Pr ie to . ;• ] 
en l a demanda de menor c u a n t í a 
promovida por él procurador don 
Juan. Máiiuel Garc ía , en nombre de 
D. 'Üfátias Diez, v e é i n é 'de C r é m e -
nes, contra Dominga Fernandez, 
qúé ' ló"és de 'San Mar t in de Vaíde-
tüejái-, sobre que sé l a obligue á 
és ta á otorgar éscr i t t i rá públ ica de 
Itís bienes que v e n d i ó a l Mat ías , se 
ha dictado l a sentencia, cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva d i -
c e n á s í : 
. . . ,., Sentenría. 
I: 'En l a v i l l a de R i a ñ o á cuatro de 
Jul io de m i l ochocientos ochenta y 
cuatro, el Sr . D . J . Francisco Pé rez 
de Balbuena, Juez de primera ins-
tancia de lá misma y su partido, 
habiendo visto e l precedente j u i c i o 
de menpr c u a n t í a promovido por e l 
Procurador D . Juan Manuel Garc ía , 
en nombre de D. Matias Diez, v e -
cino de C r é m e n e s , contra Dominga 
Fernandez, vecina de San Mar t i h i 
sob're q u é se la ob l igué á otorgar 
escritura públ ica de las fincas que 
constan en la obl igación simple que 
lá Dominga o t o r g ó a l Matias, s ien-
dO'AÜogadó de é s t e él Licenciado 
D . Antonio Alonso Burpn . 
Fal ló : que debo condenar y con -
deno A Dominga Fernandez, vecina 
dé San Mar t in , á que dentro del 
plazo de quince dias haga escri tura 
públ ica 'á . favor del demandante don 
Matias Diez , vecino de C r é m e n e s , 
de las fincas por aquella vendidas, 
condenándo la en todas las costas 
causadas, y not i f íquese esta sen-
tencia en l a forma prevenida en el 
a r t í cu lo setecientos sesenta y nue-
ve de la l ey de Enjuiciamiento c i v i l , 
expid iéndose los edictos necesarios 
para la inserc ión en el BOLETÍN OFI-
CIAL de l a provincia , y para que se 
fijen en el sitio de costumbre de 
esta v i l l a . 
Así por esta sentencia def ini t iva-
mente juzgando lo p r o n u n c i ó , m a n -
dó y firma dicho S r . Juez, de que 
doy f é .—J . Francisco Pé rez de B a l -
buena.—Ante mí , José Reyero. 
Dado en R iaño á ocho de Jul io de 
m i l ochocientos ochenta y cuatro. 
— J . Francisco Pé rez de Balbuena. 
—Por su mandado, J o s é Reyero. 
J U Z G A D O S . 
D . J . Francisco Pérez do Bá lbuéna , i 
Abogado y Juez de primera i n s -
tancia de este partido de R i a ñ o . 
Por el presente hago saber: que 
D . José Li r io Val l ior , Juez de p r i -
mera instancia en propiedad de 
este partido. ' 
I>or este mi segundo edicto, se 
c i ta , l l á m a y emplaza á los que se 
consideren con derecho á i a heren-
cia de D . Migue l Robles y Fe rnan-
dez, natural do Vil laverde de A r c a -
yos, v éc ino que fué de esta v i l l a , 
de cuarenta y tres a ñ o s de edad, i 
fin de que en el t é r m i n o de veinte 
dias contados desde la publ icac ión 
de este edicto comparezcan á dedu-
cir sus acciones en este Juzgado en 
los autos de abintestato del expre-
sado Robles que cursan por ante el 
infrascrito Escribano. S i así lo h a -
cen se les oirá y a d m i n i s t r a r á j u s t i -
cia y do lo contrario se s e g u i r á 
adelante con las actuaciones p a r á n -
doles el perjuicio que sea cons i -
f uiente, y se advierte que y a se an presentado D. Juan , D . B e r -
nardino y D . " Petronila Robles, c o -
mo hermanos del tinado. 
,. Sagua lá. Grande Mayo veinte y 
siete de m i l ochocientos ochenta y, 
cuatro.— J o s é L i r io Va l l i e r .— Por 
su mandado, Calisto- María Casá i s . 
A N U N C I O S , P A R T I C U L A R E S . 
COMPAfilA DE LOS FERRO-CARRILES 
DB , 
ASTURIAS, GALICIA Y LEON 
. M A T E R I A L Y T R A C C I O N . 
' Es t á Com[)afiía pone en conoc i -
miento del públ ico q u é no habiendo 
hallado: aceptable n inguna de las 
proposiciones presentadas en el COQT 
curso para suministro de ca rbón ce-
lebrado én León el día 15 del cor -
riente y usando dé la facultad que' 
se rese rvó en el a n u n c i ó para el c i -
tado concurso, inserto en l a Gacela 
de Madrid del 6, BOLETÍN OFICIAL y 
Crónica de León del 9 del mismo, 
declara anulado dicho concurso, 
anunciando que sé ce l eb ra rá ó t ró , ' 
bajo las mismas condiciones c o n t é - ' 
nidas en el citado anuncio, y con 
el propio objeto el día 8 del p róx imo 
mes de Agosto á las tres de la tarde 
en que t e n d r á lugar el acto en la 
forma anunciada y añad iendo las 
siguientes prescripciones: 
1. " Toda proposición que no es t é 
extrictamente ajustada al modelo 
inserto en el anuncio anterior, p u -
blicado en los citados per iódicos se 
dará por no recibida. 
2. ' E n igua l caso se considera-
rán, aquellas proposiciones que, aun 
a jus tándose a l modelo en su redac-
ción, contengan ó vayan acompa-
ñ a d a s de cualquiera condic ión ó 
c láusula que no sea do las del m o -
delo. 
3. " Se h a r á igualmente caso 
omiso de todo documento adicional. 
4. " L a C o m p a ñ í a dec id i rá en el 
plazo de diez dias sobre las propo-
siciones presentadas, r e se rvándose 
el derecho de aceptar la que estime 
m á s c o n v e n i e n t e ó desecharlas 
todas. 
5. " E l suministro dará comienzo 
el 25 de Agosto de 1884 y t e r m i n a r á 
el 31 de Mayo de 1885, sin que cada 
entrega mensual pueda ser menor 
de G60 toneladas de hul la granada 
y 660 toneladas de hul la menuda. 
6. ' Los gastos de publicidad del 
presente anuncio s e r á n do cuenta 
del rematante. 
7. * E n todo lo que no modifica 
el presente anuncio queda vigente 
el publicado en la Gaceta de Madrid 
de 6 de Jul io de 1884. 
.Madrid 21 de Jul io de 1884.—El 
Director de l a C o m p a ñ i a , Clavi jo . 
Se vende un molino harinero en 
el t é r m i n o dé Fuentes de Ropel , 
partido do Benavento, provincia de 
Zamora; tiene cinco piedras france-
sas, ventilador, ve lga y cedazo. Las 
condiciones e s t á n de manifiesto en 
la misma finca. 
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